















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(３) 例えば、Ambos, GA1998, 239f.; Bosch, Organisationsverschulden in Unternehmen,
2002, S. 215ff.;Bottke, Ta?terschaft und Gestaltungsherrschaft, 1992, S. 73;Heine, Die
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GA2004,577ff.,580;Ku?hl,Strafrecht,A.T.,5.Aufl.2005,?20Rn.73b（限定的); Kuhlen,








in: Amelung (Hrsg.), Individuelle Verantwortung und Beteiligungsverha?ltnisse bei
 
Straftaten in bu?rokratischen Organisationen des Staates,der Wirtschaft und der Gesells-
chaft,2000,S.123ff.;v.Freier,Kritik der Verbandstrafe,1998,S.277;Heine,Verantwortli-
chkeit,S.116ff.;Hsu?,Garantenstellung des Betriebsinhabers zur Verhinderung strafbarer
 
Handlungen seiner Angestellten?,1986,S.241ff.;Ko?hler,Strafrecht,A.T.,1997,S.223f.;
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Nichtverhu?tung von Straftaten Untergebener in Wirtschaftsunternehmen de lege lata,
1994, S.25ff.;Go?hler, Dreher-FS,1977, S.621;Rogall, ZStW 98(1986),617f.;Stree in:
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hrung der Verkehrssicherungspflichten in Unternehmen,2005,S.12f.;Raab,JuS2002,1043.
(10) この詳細については、Alexander,Verantwortlichkeit,S.14ff.;Bosch,Organisationsver-
schulden, S. 189; Brammsen, Die Entstehungsvoraussetzungen der Garantenpflichten,













(13) また、Alexander, Verantwortlichkeit, S. 25f.; Bosch, Organisationsverschulden, S.




















kriminalta?t,S.95ff.Thiemann,Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen,
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Verantwortlichkeit, S.200ff.;Freund, Erfolgsdelikt und Unterlassen, S.188f.;Heine,
Verantwortlichkeit, S.124 f.;Otto, Jura 1998, 414; Schmidt-Salzer, NJW 1988, 1941;
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ュレーダー博士古稀祝賀論文集（Festschrift  fu?r Friedlich-Christian Schroeder
 





Die strafrechtliche Verantwortung fu?r die Verletzung von Sicherungspflichten in
 
Unternehmen（SS.339-356））であり、オットー博士から翻訳の許可をいただいた
ものである。企業活動に伴う刑事規制の問題は、伝統的に個人責任を基調とする
ドイツでも日本でも揺れ動いているが、本論文は、安全確保義務との関係で伝統
的な刑法理論的観点からメスを入れたオットー博士らしい貴重な論文である。検
討は別稿に譲るが、ここに訳出して、この問題に関する日本の議論の糧とした
い。
なお、訳文中、圏点を付した部分は、原文ではイタリック体である。（甲斐
記）
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